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DESCRIPCIÓN:  
 
De la estabilidad laboral reforzada. Un estudio jurisprudencial y sobre los abusos a 
esta protección Constitucional. Actualmente, la estabilidad laboral reforzada es 
usada por los trabajadores como un instrumento jurídico para mantenerse en sus 
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empleos valiéndose de la protección, que por mandato jurisprudencial 
Constitucional, está establecida. Pero esta figura es transgredida de forma 
inescrupulosa, día a día por aquellas personas que gozan de dicha protección, 
incumpliendo con sus obligaciones contractuales que han contraído con el 
empleador, sin que exista un método adecuado y eficaz para contrarrestar este 
fenómeno. 
 
Así mismo el empleador, en su calidad dominante en la relación laboral abusa de 
ella para inducir abusos al trabajador reintegrado e intentar causar su renuncia; de 
igual manera, los jueces de tutela, al momento de fallar sobre la protección de este 
derecho, toman criterios equívocos para proteger o desproteger al trabajador, 
adjudicando pretensiones de forma desproporcionada y fuera de su competencia, 
causando inseguridad jurídica para los titulares del derecho y para los mismos 
jueces en el momento de pronunciarse en sus fallos 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
• La estabilidad laboral es netamente de origen jurisprudencial y garantiza el 
derecho al trabajo de personas con disminución física y mental. 
• No es necesario tener la calidad e identificación de discapacidad para ser 
titular del derecho, basta con tener una dolencia significativa que le impida ejercer 
su labor con normalidad. 
• Los abusos en materia laboral pueden ejercerse de parte, tanto de 
trabajador como empleador. 
• La estabilidad laboral reforzada no es un derecho absoluto, pues existen 
mecanismos que proceden a estudiar la posibilidad de la terminación del contrato 
en caso del abuso o sobre paso de las normas y obligaciones contractuales. 
• Los jueces de tutela deben realizar un estudio minucioso, detallado y 
responsable en el instante de pronunciarse a través de sus fallos, en materia de 
estabilidad laboral reforzada. 
• Con la entrada en vigencia de la Ley 361 de 1997, se reglamentó los 
requisitos y sanciones, para despedir a un trabajador que ostente la estabilidad 
laboral reforzada. 
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